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Мечты исполняются
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
В областном центре стартовала акция «Теплым словом, 
добрым делом».
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«Меня зовут Андрей. Мне 8 лет. У  меня нет родите­
лей, только одна бабушка. Я  мечтаю получить на Но­
вый год машинку с пультом управления. Дорогой Д е­
душка Мороз, подари мне ее, пожалуйста...»
Уже 25 декабря мечта Андрея исполнится. И не только его. 
Сотни мальчишек и девчонок, воспитанников реабилитаци­
онного центра для несовершеннолетних получат подарки от 
благотворителей в рамках ежегодной предновогодней акции 
«Теплым словом, добрым делом».
Сегодня же во всех корпусах Белгородского государственно­
го национального исследовательского университета и в крупных 
торговых точках города появились необычные ёлки. Вместе 
с ифушками их украшают письма с пожеланиями и фотографи­
ями детей, лишённых родительского тепла, воспитанников реа­
билитационного центра для несовершеннолетних.
Торжественное открытие благотворительной акции состо­
ялось в здании социально-теологического факультета НИУ 
«БелГУ» на минувшей неделе. Почувствовать себя «волшеб­
никами» пришли студенты, преподаватели вуза, представи­
тели администрации города и области, духовенства, а также 
руководители организаций и предприятий.
В Белгороде такую акцию проводят уже в одиннадцатый раз 
накануне праздников Нового года и Рождества. Шесть лет её ор­
ганизатором выступала детская библиотека Альберта Лихано- 
ва. В 2008-м свои полномочия она передала Белгородскому го- 
суниверситету. В этом году волонтёры собрали более 700 писем 
маленьких жителей области, лишённых родительского тепла.
